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????????????????????????????、???????。???、?ィ????????、??? 。 っ ? 。 ? ????、?????????????????????????
?
??????????????ィ??
?
???????????????。
?ィ??????????????????。????っ??、??、????????????????。??
???? ???????????????。? 、 ? ? ??? ? 。 、 、 、 っ 。?? 、??? 、 。 、 っ ??、??? ???。 、 っ 、 、?? ?、 。
?????????????????????
?
?? ?? 。 、 ー っ 。 ィ ? ???? ? 。 、 、 っ 。 、?? ? 、? ? ? ? ??ィ?????っ??、?????? ?、
?????????っ????????
??????? っ ー 「
????????、???????????。??????????
?」 っ 。 ィ っ?? ??????っ 、
??????????ィ??????ー?????、????????????。???、
?? ィ っ 。 、 ー
??????????????っ???????????。???、???????????っ??????????? ????????????? 。 ?、
????????????????、??????
?? ? 、 ?????ィ ? 。 、 、?? ? ー 、 っ ? 。
?????、????????????????????。????、??????っ????。????、??
?????? 、 ?。?????、
?????????、??????
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?? 。 ?、 ? 。 、?。 「 」 、 。?? ?????? 。 ? っ 「 」 、
?????????、
????ィ??????????????????????????。????????、
?ィ????? ? 、????? 。 っ 。
?ィ?????????????????
付
???ィ?????????????????
「????????????。??????
?
?、??、??????????????????ィ??????
?????。?????
?????????????????????。??
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????????????。???ィ????、????
? ?
?? ?
?????????
?????
??
??
?????????????????????????????????
???、????ィ????????????????????????、????????、
?ィ?????
????? ? っ 、
???、????????????。?????ィ?????、
「????」?
?? ???????????。????、???????????????
??
?
??
? ?
?? ??? ? ? 、「
??
」??????????
?っ 、 「 」 、 。 、 ?????「???」????
???
???
』 ? ? ? ? ?
?
】?
??
???????????????
????????????????????、??????????????、
「??????」?、????「?? 。 ?????? ? ??????????????。 ? 、??????? ? 、
「???」???、
「?????」???、??????????
ィ? 。
「???」??????、
?????、
??????????????????、???????????????。
????、 ??ィ 「 」
???? 「 ????」???。???????????????????????
ヨ
?
?? ? ?
? ?
?。 ?
tま
???? 、 ?? 「 ? 」 「 」 ッ ー ? 、 ? 、
「?????」??????????????。
?
??
11 ? ? 、
?ィ??????????????????????????????????、
?ィ?????????
?????。??「????ィ??
??
?? ? ? ? ? ?
」??????????、????????????
?? ? ? ? ???。
? ? 、
???????????ー????????
?
? ?
? ? ? ? ? ?
?
??
? ，??
??????????????ー?????????ー?ョ?????????????????
?
?????
?ィ??????????????????????、??????????、??????????
??。????
??
????っ?。
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?? ??????????????????????????????ー??????????
ィ???? ? ? ????
?
?ァ???ャ???? ??????
? ?
????????????ィ??????
??? っ 。 ???????ッ?ァ?????????????
???っ 、
??、 ?? ? ? ?? 、??? ?? ???????????? 。
ノレ
ツ
?ィ???????????? 、???????????っ??、???????????、?????
???????? 、 ? っ 。?? 、 ー ャ? 、? 、
???????????????、???????????????????????
ァィ???? 。ャ?? 、?? 「 」 。 ???? 。 ィ 。。
?????????
?ィ???????????????ィ??
?
???????ー???っ?????????????????
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??。?????????????????????????????っ??????ー?????、???????? ? 。
?
???????????ィ??????????????
?
??
。???、?
?? ?? ??????????????????????????????????????????????? ?? ? 、 、 。?? 。? 「
? ? ? ?
」?、???????ー????????
?
? ?
??っ?? 。
???????????????、????????????????????????????、
??????
????? 。
? ? ? ?
????
?
?????????????????ー?????
?? 。 ー ー 、 、 。?? ??? 、「 」 「 」 、
?
??
?
???????、
?? ?
?
??「????」???????っ????、??????、??????????????ィ??
?? ?? 。
??、????????、??????????????????????????、
? ?
〉?????っ??????。
????? ???
?
? ? ?
???? ? 。
? ? ?
??????????????????????????
???? ? ??
? ? ?
??????、
????????????っ???????
????、
?????????????????。???????????????????????。?????
??? 、
?????????????????????????????????????????????????
??????????
? ?
、
??????????????????????。
? ?
?
? ? ?
????
??????????、
?? ??? ??? ?、???????????、?????????????。
??????????????????????「??ャ????????
??????
? ? ?
????
???? ? ? ????????????????? 、 ?? ??、 ?? 。 、???? 、? ? ッ? 。
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??????? 、
????????????
?????????。?????????、??????
???? ????? ? ? ???????
?
???????????????????
?っ 、 ????
?
?、??????
?
???????。????????っ?????。?????????
〔?
?
〉
?? ?ー ー ?、 ?
? ?
??????????????
?。 ???? 、
?
??っ??????????。????? ?? ??
??、????? 。 、
?????????????????
?? ? 。
??、??????????
?
????????????????????????ャ? ??
???????、? 。?ー 。 、? ー ー?? ???? ャ ャ
?
??????????????ー????
??
?? ?っ 。
? ??????????
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?????????????????????????????
? ?
↓
? ?
????????????????
???????。????、
??????????
?
?????〉
??。?????????????????、
?? ? ????。????、???????????????????。????、???????? ? 、 ? ??? ? 。 、 ? ィー、 、
??
?????????
????? 。
???????????
? ?
???
??
。 ? 】
? ? ? ? ?
。? ? ?
??????????????
?? ? ? ? ? ?????????????っ
????? 。 。 、?? っ? 、
??????????????ェ??????っ????。??、
???????????????
?? 、 。 ???? ????。???
??ャ??????
?? ? ??、 ?? ????? ?
????????????????
?
???
?????『???』??? ????????????????っ??????????
??????? 、
???????????っ????????????????。????
?? っ ? 、
????っ???????????????ー??????
?? 、 ? ? ??? っ ??? 。 ? 、
?ィ??????????????????。???
????????????????????????????????????、?、 ???。
???
????。
??????????、????
?????『???????ィ????
?
? ?
? ?
』????????????
???????????????????????????????????。????、
? ? ? ?
? ? ? ?
???
? ? ? ? ? ?
?? ? ?
??????。????????????????????
????????、
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??ィ ? ?????。 、 ??????
?????????????????????????。?っ?、??????????????。
?? ?? 、?? ? ー 、
?
? ? ?
?
??
?
、??、??、
レ
ジ
?、 ? 。 ? 、 、????????、?????????。?????
〔??
?ー ?? 、
????
??
?
??
?????
?
???っ????????????????。
?????『???ィ?』? ???????????????????。????、?????????
??????? ? 、 ? ??? 。 、 ??? 、
?ィ????????????????
?? ? ? 。 、 ィ 、?? ? ????? ??っ? ? 。 「 」 、
台、
??っ ? 。 、? 「 」 ィ ? ??? ??? 。
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?????????????????ィ??????、???、???????????「??」????、?????????????????????????????????。?????っ???、????????????? っ 。 、 ? ?
??
?? ??????。???????????。????????、???????? ??? ????????? ?? 。 、 。??? 、
?ィ?????????????????????????っ???????、??、???????ィ
?? 、 っ 、 ? ? ? ? 。?? 、? ィ っ 、?? ? 。 ? 。
????ィ???????????、?????????????????????、????????????
??? 。
「??」????「??」?????、????????????????、
???????、??
?? ?? 。 、 ィ?? ? 。「
? ?
」??????????????????、??
?「 ?」 ? ?。 っ 、? ? 、「 」、「??」、「 」、「 」 ? っ 、 、
「?????????」?
?? ? 、
「???っ????」????、?????、???????????
「 ?
?
?????」
? ? 。
? ? ? 、
?ィ????????? ?、
??????????「???」、????「??
?????、
? ?
? ?
? ? ? ?
?
」?????????????????????????。????、??????、
「???
?????????????っ?????」?????、?????。?????????????????????? ??。????ィ???????????、?? 。
「?????」??????????????
?ィ????????????????????ー?????????、?????『???』?????、?ィ
?
???? 「 」??? ? 。 ? ??、???「??」?「??」 ? ? ? ? 、
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??????? っ ? 、
?ィ????????、???
?? ???? ? ー ??? っ?。???? ??? ? ? 、 ? 、 ??? ?? 、?? ー っ 。 ? ??? ? 、 っ 、 。
??、??????????? ? ???、??????????????????????
??、?? 。 、「 」 ? 、 、 「 」?? ? 。 、 、?? ? 、 ? 。「 」?? ??? ? ?ィ ? ? 。 ィ????
? ?
?
? ? ? ?
〈????〉????、?????????????、
? ? ? 、
?? 。 「 ィ
? ?
? ?
? ?
。 ?
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????
?
???????
? ?
??????????????、?????。????????????????
「??????」????????????????????????、
???? ??????????????????????????。???、??????????????。 ???、?? 、 ??????? ???????????? ?。
「????」?????ィ????????????????、??????????????。???????
????っ ??? っ 、??? ??? ???。???、???? 、? ?? 、 ? ??? ????? 。 、 、?? ?? ィ 、 ? ィ?? ?? 、 。?? 、 、 ? ?ィ? ??? 、
??????????????、??????、?????????????????????????????
??????? ?
「?????????????????????
?? ?? 、
? ? 、
?ィ??????????????????、
???????????????。
??
?
?????????????。?????????????????????????、???
?? 」 、 っ 、?? ? 、
???????。???、
????????????????????????????????、???????
?? 、 ???????????????????????????、????「???」???????? ??
???、?????????、
?ィ???????????????????っ???、???????????
???? 、 、 、 ? ? ??? ????、 ?? ? ???。?????? ?????????? ? ???? ??
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?? ???? 。 ? ??? 、 ? ? ? 。?? 、? 「 」 。
「???」??????????????、??????????????????????、????????
ー???? 。
「???」??
?
???????????、
???ッ????????ー???????
????? ??
?ィ????????????????????、
「??」?「??」???
?? 」 ャ?? ? ? 。
?????????、??????????????? ィ ????「??」?「??」??????
??????? ? 、
「??」?「??」???????????????????ょ
?? 。
????????ィ
?
??????????「??」????????、????
?「 」 、 ???。?? 、
????ィ?????「??」??????????????、???????????
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?ィ??? ?????????、???????????????、??????????????????。?
? ?
? ?????????
?????、
???
? ? ?
? ? ? ? ? ?
???ャ?ッ???????
? ?
、
「???
????????
?? 」 ??ィ ?
?
?????????????????????。??、????????????
?
?
〉
??
? ?
???????????????????????????????????????????????????
?? ? 、 ィ ? ???????????????、????????????っ??????。??、 ィ ?? ?「 ?? ?
? ? ?
」?「????????」?????、??????? ?
?? ? ? っ 。 、 ? ????????、?? ?? 、 ?? ? ?????っ?「?ー???」? ???っ?? 。
?ェ?????????、??? ? ? ? ?????????????????
????
???。 っ??、? ? っ? ー 、?? ??? ? ? ? ? ?っ 。?ィ?? ???
? ? ? ?
????????????????? ??????????????????????
?? ??
? ?
??。????????????????????
???
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?????????
?? ? 。
??????????? ? ? っ 、
???????????????
???。????????、
?ー??????????????????????????、
??????????
?? ? ????????。?????????????????????????????、????
? ? ?
?
〉??、
「????????????
?
???
??
〉」、「????????????
? ? ?
??
〉」 、 「 ? ?
??
??
? ? ? 』
? ? ?
」?????????????????????????????。?????????
っ? ?????? 「??
?
???
〈
?
??
??
????????????????????????????
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??? ? ?ィ ? 。?????????
?
???????????????????
?? ? 。 ? 、 っ?? ??
?
???っ???。????? ? 。
? ? ? ?
? ? ? ?
。? ?
???
?
?????っ?。??????
???????????????????ィ???????
? ?
??
?
?? ? ? 、
????? 、 ィ
?????
〉? ?? 。 ? っ 、
? ? 、
、
ー
?
???
-マ
?? ー?? ?? ィ ? 。
????ー?????????????
?
?????、?ー?? ???????????、
? ? ?
〉???????????、?ィ??
?
????????????、??? ????????????。ヵ
???
? 』 ? ? ? 。
「???????????????、?????????????。
?ィ??????????
?
???????、
?? 、?? 。 ィ ? っ っ 。
???
ィ? ?? ? ??? 、 ? 」。 ー ー ???? 、? ? 、
??
。 。 ?
? ? ?
? 、
?
?
?
? ? ? ?
?
????
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? ?
?????????っ?。???????、???????ー?????っ???、??????????????
? ?
?
?? 。 ? ? 、 ? ー ? ? ? 、
??
?? ??????? ? ??????? ?????。? ???、? ??? ー?????? ?ィ?? ?? 、 ? ? 。 、 ィ??? ?
?
???????????????ー??????????????、
????????????
?? っ? 、
????????????????????っ??????。
フ
ィ? ??? ィ ? 、??? ?? ィ 。 っ 、
?
???
?? ?っ 、 ィ っ 。 、?? っ??ー ?? 、 ? ? っ 。
??、??????????????ー???????????????????????っ?。?ー?????、「????」、「? ?? 」、「????」、「?????」????、???「??」???、
???
??
???????
? ? ?
?????????????????????????????????
「???????ヵ?
???????、 っ 、 、 。?。
?
????????????。???????、
?????????????????、
? ィ
?? ? ?????? ? 。
????、????「?????」????? ?
?
?????
? ? ? ? 。 ュ 。
? 。
?
????、
? ?
? ??
????
「?????」??????? ????????????
?????????????
????????????????????、????????????ィ?????
? ? ?
?
〈??
? ?
?????????っ?。。?????????、????????ィ
?
??????、
?? ー ??、??????????????。?????、?????????????? 、 。 っ 、 、
「?????」????????????
??
??
?????ィ
?
???っ?。
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?ー?????????っ?。????????、??????
?
????、?ー???????????????
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己.. 
~ 
円
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何
回
己、ノ
???????、????ー?????????? ?
????、??????? 、 ? ? ? ィ
?
????、?????っ?。????
????????? 。 、 ???
? ?
?。??
? ?
?
? ?
? ? ? ? ? ?
ョ? ?????
? ?
?
?
。 ? 〈
?
。 、
???。??
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
、
????」?ィ?
?????????ィ?
???
? ?
? ? 。 ?
???
???
??? ????。?????、
???
?
?? ? ? ? ? ? ?
??っ ???? 。??、?? ????? ? っ
?????????ー????????、?????????????、??????
????。?っ 、
「???、???????????、????????????????????ィ???????????
????っ 。 ー ?? 。 、?? ?、 ? 。っ 。
???????っ?????? ?????
?? ?。?? っ 、
? ?
??
? ?
〉??????????
? ? ? ?
?
???ー??????? ?????
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??
??????。???、?? 、 ? ????????????????っ??????????。??????????、?? 、?ィ
?
??????????????????っ????
? ? ?
????
???????????????????????????。????、
????????
?ィ?
?ィ???????、
?。 ???? ?????? 、
???????ァ
?
?? ????
??ー???
?? ? っ っ 。 ィ ? 、 ????。
?????ー??????????????、
「????????
????
??
???
?
?
? ? ?
?〉」?????
?
????? ?? 。 、?? ー ??
?? ????????????。???
????
?????ー???????????????????????。
?????
?? ィ ????、
??????????。
?ー ??? ? 、 ィ????????? 。
?????????????ッ?? 、 ッ ?????????????????????
????。?????、 ? っ 。
???????ィ??
?
???ェ ??ィ ? ? ??? ?、
??????????ー?? ??
?? ? ? 、 。 っ 、 ッ っ??っ ??? 、 ッ 。 。
? ?
?? ー ョ ェ
? ? ? ? ? ?
????、?????????
?? ???っ
伺
?????????
?????????、
?????ー???????????????、????????????????っ??、
????
????????????????ッ??????、????、??、?、????っ?。
???????????
?? ィ ?????、
?????????
?????????、
?
?????
?
??
? 。 。 ? ? ? 。 ? ? ?
???
????????????、???????????????????????っ?????っ?。?
????
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??、?????????
?
?????????????、????????????????????っ????
???? 。
?????? ィ????????? ???????????。?????ィー???????。?ィ?
??
? ? ? 。 ? ? ?
?????。???????????
?
??
????。 ??
?
? ? 。
「?????」?
?
????
?、 ? ー ?????。????ィ?????? ??? ? 、 ィ 。 ィ? ー ???? ー?? ィ ー ョ ? ー ?ョ ? ??? ???? ? ? ?????????? ?????? ??????????? ー ョ 、?。 ?? 、 「 ャ?? ????
??????
??
??????????
?
? ? ? ?
? ?
?
??
?? ?
」、「????ィ???????
? ? ? ? ? ? ?
?
?
??? ? 。 。 ? ? ?
「????ィ???????
? ?
???
???
?
? ? ? 」 、
「? ??ー?ー??
? ?
?
?
? 》 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
???
??
?
。 ? ? ? ? ?
??? 、
「??ャ」、「????ャー???」、「??????」、「??
???????????、
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??????????????????????????????内
??????
????????????????????????????????ィ????????????????。?
???????、????????????????????????????????????????????
???
?? ? 、 ィ 。 ィ ー ィ?? 。 、 ー ィ 、 。?? ー ィー?????? 。 、
『?ィ???????ー????????
?
』?????
?? 「
? ? ? ?
???。
? ?
???????
?
????、???、?????????ー?ィ
?? ??? ?。?ー?ィ ー ィ 、 、 、?? 、 。????、?????? ー ??
? ? ? ? ? ? ? 」 、
?? 。 ??「???
???、
?????ー?ィ ?? 、???????????ー?
??ィ ?? ?。 ー ィ 。
??????????????????? 。 、
???? ー ィ 。 、?? ー ???。 、 ュー ッ????
?
、 。
?
???????? 。
?
??『?????????』??ー?ィー???????、
???????????????????ー?ィー?????????、????????????????????? ?? ? 。?、 ????、?ー?ィー ? っ?????。???、
? ?
?? ? ェ 。 ー?? ?っ?????「 」 ? ????? ?、????? っ 。
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???
?
??、??
?
????????ィ???????????「????」???、
?????、
?????、
???? ???? ? 。 、 ェ?? ?? っ 。 ? 、 ィ????? ???????? 。 、 、 。 ィ ー?? ?? っ 。 ィ ? 「 ィ ?
?
? ? ?
? ? ? ? ?
?
」???????????。???、???ィ?????????????ー????????。
????、 、
?????????ィ? ???っ?????。?? 「 ?
? ? ?
? ? ?
」
?
?? ?
」 、
? ?
?
???。??
「?????
??????????
????????。???????????????、
?? ?
???ァ???
?
?
? ? ?
?????〉?????????????????。
????????????????? っ???????ョ?????。????????????????
? ? 、
????????????????。???????????????????????
? ?
?? ? ?
?
?? ?「?ー?ィー?? 」?? ? ャ
?
?、 ?? ?、? ?、
???????。?ー?ィ????????????っ?。?????????????
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???????っ?。?????????????????。??????????????????。????
??
?? 、? ? ????????っ?。???????ー??ー???????????。
????????????????、??????????。
?、?? ??????? ? ????。? 、 ? 「 」 。ー? ー ィ、?ィ ? ? ㌫、 ー?ィ ??。? ?、 ? 、 。 ァッ ョ
????
?? ? ? ?? 。 ィ 、
???
?
?????????????ィ?????
?
?
?
?? ? ? ? 。
?ィ?????????????ー?
??、?????ィ?????? ?????????????????。???? 、???????
???????ィ 。 、?? ? ?? ?、 、?? っ 。 ?? 、 ィ ー 「 」 「???」 ????? ? 。
?????????っ ? ィ ? 「 ?」?、?
???? ????? 。?? っ
???、???ィ????「???」??????????????????????
?
??『????????
?』??????????????。???????????????
?
???ィ???????????????
??????? 、
『??』??ィ??????ョ?????「??」???????っ??ィ?????????
?? っ ? 。 、 ?????????????????? ? ? 。
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????????? ? ? ?、 ? ???
?、????? ? 。 、? ?
?? ? ? ? ? ?
????????。
「??????????、?????????????????
?? ? 。 ィー 、 。
?
?????????、
?? ?』。 『 ? 』 、 『 、 』、?????????。
『???
??
?
???、?????『??ー?ッ??』??????。????????????????????????
?ィ????????っ??????っ?。????、????????????????っ?、??
?
?
???? ??、 ? ?
???〉
?? ? 、?ィ? ????? っ 」っ 、
?????????
??? 、
??
?
???????????ィ????????????????????????、
???????、
?? ? 。
??、?ィ???????
?
? 、 ? ，
? ?
?????????????????????????????????
????、 ? っ 。
?
???????
????
?
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????????。????、
?????ィ???????????????????????
??
?
???っ?、
?? ィ ? ?????????っ?。???、
??
?
?????ィ????????????
?? 、 っ ? ッ ?????????????
? ?
??????
???、
???????ー?ッ????????、???????ィ??????????????
???
?????????ィ?????????????「??」??????????????。
?? ? 、
??????????
?
????????????っ??????、??????????????。??、
???」 ?? ???????? ? ?
??
?
???????????????????。???、???????????????????
一「
国
?????、?? ?? 「 」 ???? ?????????? ??????。????
『??』??ィ??????ョ??????????????っ????
??
??????? っ 。、
??????????????
「???????」??ィ ???????っ???。?????、????????????
?ー?? 。 、 ィ 「?」 ? ? っ 。 ィ ??? ? ? 。 、
??????????ィ???????????????????????。
????、
?ィ???????????????? ???
?
????、??????、???ィ?
?ー?ッ????ィ??
?? 、 ?? 。「 っ 、?? っ 、 、 ッ
?????。
??????????????????????、
?ィ??????????ー?????。???
?? ー?ッ??????????????ッ????????ー???????。???、
?ィ??????、
??ー? 、 ?????????????????」。
???? 、 ? ィ ? ?
?
????。??????????
???
「???????
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?? ???。???、?? 、 ? ?? 」 。
???、
?ィ???????ィ??????????っ?????????????。????????????
???? ?? ??? ?? 、 。 、
??ー?????????、??、??????????っ?????、
?ィ??
?? ?? ? ?、
?ィ???
?? ? 。 、 ィ 、?????? っ 。 、 。 っ???? 、
??、?????????っ????????????。???、
?ィ??????「???」?、
?? ??? ?? っ??? 、
?ィ??????、
「?」??????????????、????、??「?」????、????
?? ィ 、 ?????? 。 ? 、 ? 「 」 ? ? ? ??? ??? 。 、 。 、
?ィ??????
?? ??、 。 、
?ィ????????????????
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?????ィ
?
????、????????????「????」???。?????、????????????、
?????????ィ????????????????????????????????
?? ??????。?? 「???、???」??っ、??????ー??????、???????????????
?ィ??????????? ー ?ィ???????
? ?
???? 。 ? ? ?? ? ? 、 ィ?? ??? ? ?? ? っ 。。
????、
?ィ????????? ?????????????????????。?????????、
ス
.r-" 
????「? 」 、
?????????????????、????、????「???」?
?? ? 、 ??、
????????「???」?????っ??????、?????????
??、 、 ? ????。
????????? ー???ィ?????????????ァ???ャ?????????????????
???? ?? ??? ?? ??」 ????、?? 、 ー ッ 、 ャ
??
?? ? 、 。 、 ィ ー 、?? ??? 。 ? ー ッ ァ 。
?ッ?ァ???
?? っ ? 、 ッ ァ っ ???? 。 ー ャ 、 ???????????? 「 」 ? ィ
????????????。??、??????????????????????
?
?????????。
?ィ?
??
?
??????????????????????????????????????????????
?? ???。
?っ??、
?ィ?? ?????????????。? 、
?ィ????????
???? ? ? 。 、 ????、
?ッ?ァ?
113~→フィリピンにおける「美人」と「美人コンテストJ: 試論
「??」???????、??????「??????ィ
?
????」?、
???。?? 、
????????????????っ?
「????????ィ
?
????ィ???????????」????????。???????
? ?
」
? ?
、
??
???ィ????????????????????ー???????。
?ィ? ???「??」? ?????????????ィ
?
??????ィ????????、??????
???、?????????ィ?????????、?????????????????
ァ???? 。??? 「 」??ィ? ? ????????。 ???? ?? ?????????????????? 。
?????????ァ?????っ? ? ? 、 ??????「?????????
? ? ?
??????」 。
????、?????????? ????????????。?? ィ ? っ 、??? ???。
??????????、??????、?????????
?? ???? ????。
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??????????????????。?? 、 ???????????????????????????????? ? 。?? ? ??。????ー????????? ゃ 、
??????????、?????っ??っ?
??? 。? ?????、 ? 、 っ 。 、? ? 、
??ー?ー???????????、???????????????????。
? ?
? ?
。???????????????
?? ???っ 、
?ィ??、???
ゎ。 ? ?ー っ 。? ?????、?? 。 、 ????????????? 、 ?ッ ー ?っ? ? 。
?????????「????」???????????、????????????????????????
?????「???」????????、?????「????」?????????っ?????????????? っ ? ィ? ? ? ? ? 、
???ィ???????「??」?????????っ???。????、????????????「??」???? ? ???、????? 「 ? ????????
「??????????????
?? ?? ?〉」、「? ?ィ ???
「???ィ?」????????ィ????????ー??っ?。????、
?? ッ?????、 ??? ィ ??????????、
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???ィ
?
???????????????「???ィ?」?「??????」???????????。????
?? ? ? ?? ?ー っ 、 ? ?
?
???????、?????????
?? ? ?ー? っ 。 ー ー っ 。 、
コ
?? ェ ィ ? 、 、 ー?? ?っ ? 。 っ ? 。???、
「????ィ????」?????????????っ?。???、????、????「???????
??? ???? 〉」
??ィ?????????????っ?。「????????????????
?
」???????
?? っ ???? っ 、 「 」 、
???
?
? ?
? ?
???????。???、????????ャ??ー????????????ッ?
??
?????????????????っ?。???????????ィ
?
???
??????、 。?? っ ?、
???????ィ
?
?????? ??ァ?????????????????っ?????、????、???
??????? 。 、
????
? ?
」
???????。????
「?????
?? ィ っ 、 っ
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???、
?ィ??????????ィ?ィー????????、??????ィ???????
????、???、?? っ ??。????????????????????っ?。???、
???????ェ????
?? ?? ?ー ョ???????。
?ェ?????????????????っ???、????????????????ー??ョ???????
????ィ 。 ィ ? ? ??????っ?? 。 ェ? ?
?
?????。????????ィ???????、???
?? ???ー ?ッ
?
????????????????????
?? ?? ィ
?
???っ??、???????ェ????????、????????????っ
?、 ?、 ???ィ
?
????????????っ?。?ィ???????????
?? ????? 。 、 、 ェ ? ?
?
?
?? 、 ??ィ ? ?。 ???????????っ????。 ??、
?????
?
????????????????っ?。???「??、
????????。?????
?? ? ? っ 」 ー ョ?? ? っ 、 ィ ェ 、????????? ? っ ? ィ 「?」? っ 。
?????、
?ィ????????????????ー???????????????ィ???、
??????
?っ?。 ? ? ? っ 、 ィ
????、?????「??」?「????????????、?ィ??????
??
??????????????
?ョー ? ? ?。? ?、? ??????????????? ? ィ ッ ? ????」???。??? ? ?????? ッ?っ???????????っ????? 、 ?ィ?? ? 、 、
???????????
???ー???????????
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「??」?????ー??????????????????、?????????ィ??????????????っ?? 。
?????????????
付
?????????
?ィ??????????????????????????????????????、
??????????
???????????? 。 、
?????????????????っ??
?? ー ???
????
?? ????????? ??? っ 。
???
?
??『?ィ??????????????????????????????????????????
?っ?? ?? 。 ??? ? ?。 ??? ?
?????????
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????、?????????????????????????、?????????????????。???
???????????????。??????????、?????????っ??、
????????
???、?? 、 ? ????っ???、?????????????????? 。
???????
?
????「?????????ャ??????????」??????????????。??
「?????」、
「?ャ??????」??っ?
???????? ャ ? ー
「????」、
?? ?? ??? ? ? 、 、 っ ?????っ??? ??? ュ 。
???????????、???????????????????????????????、???????
???? ?? っ 、 っ 。?? 『?ィ
?
????』???????、
???????????????「????????
??」 ? 。 「
? ?
????
??????????????
?? ??。 ? 。?? ?? ? っ 。 。?? っ?。 。
????????????「?????????、????????」???????、???????????
???? ???? 。?。 っ 、 、 。 、?? ? ?? ー ィ 。 、 、
??????
???っ?。????、?????????????????????????
?
???????????????。
?? ? ? 、? 、 ?。?????????っ??、?? っ 。 っ 。
?
???、???????
?? 。??、
?????、
?????????????????っ?。??、??、???ィ
?????、?、
?? ?? ?????? っ 。 、
???????????????????。???、????
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?っ? 、
?????????。?っ???????????????????。
。
??????????
???????????????????????????????????????、???????????
??。???「? ? ???? 」 ???、?????、???????
???
?
???????????????????????????????
???? ? ? ??、 ィ ?、 ??? ?? ィ ー
「??????????????っ?????????????????????????????
。???? 、?。 ??? ッ ー 「 」 、?? ??、
?
????????、?????????????????????????????????
?? 。? ? ? ??? ? っ
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???
??????????????????。???????ェ??????????????????????ー?、??
?
? 、
??
????????っ?????????????っ????????。
????????????????????ー?????????????????????。?????????
???? ???、??????? ? っ 。 「
??
〉?
???????????????っ??
???
????????????????ィ??????????????????。?????????????
?????????っ?。 ?、????? ?ー?ョ???ィ????? 、?? ッ ー 、 っ 。 ???、???? ィ っ 。 、? ?
????????????????????????。
? ? 、
、?，? ?
?????
、??、，
?? ??? ?
?
?、??
??
????????????????????????????????
?、 ?? っ 。 ? ー っ??
〉
? 、????? 。
???????????、?? ??? 、 ? ???。??
???? ?? ー ? 、 ィ ? ??? ? 、 ? ー 、
?ィ???????????????っ??????、?
?? ー 、 ィ ??? っ ??? 。
?ィ??????? ???? ? ???? ?????
??
。〉?????ー??????
????????。?ー????????????????っ?。????????っ??????、???????? ?っ?。??????????? 、
???????ー??????????、?????
??ー ??っ?。??? ? ? ?、????????
?
???っ?。????????
12トーフィリピンにおける「美人」と「美人コγテストJ:試論
?? っ?。 ? ? 。 ー ????????
?
? ? 。
?? ? 。 っ 。 ?
〈? ?
っ?。 ????? ? ? ???。
コ
??????????、????????????????????????????????????っ?。?
???、??? 、 ー 、 、 ? 。?? ? 、 ー ー?? 。?? ?
?
?????????????????っ
?? ?? ? ィ 、 、 ャ、??。 ? ? っ 。?? 、???
?
?????????????????????。
????、??、????? ? 。
???????????
??????? ー 、
?????????。??????ー???ィ????
?? ? 。 ィ
? ?
? ?
? ?
?
?
??〉????????????????????。?????????????っ?。??、????????
?? ? ???? 、 、 ェ ?
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??????????。???????ィ????????????????????????、?????????? 「 」 ェ 。 、 ?ー
?
?????????????????????????、??????ー?????????????? ????
???っ??????????????。?????「???ィ???????????????????
???? 」 。 、 、 ー 、 ィ ??? ? ャー ー 。、
??????????????
??
???
?? ?
?
〉
?、 ????
?
????????????????????、?
??
???????????????。?
?? ??
?
????、??????????????????????ー????????
?? ? 、 ィ ャ ー 。
???????????????????ィ??????????、????????????????????
?。??、?? ? っ っ?。 ? ィ ? ? 。
?? ?
?? ?? ? 。 、 っ ー?、 、 。?? ? ? ? 。
???????????『 ィ 』 ? ?
???。
「 ? ? ? ? ?
「????ィ?????ィ???????????、???????」???????????。
?
????っ 、 ィ 、
?????????、????????????、????????????、?????????????????? 」。 、????ィ?????????、?????????? っ 。 ? 、 。 ?
る。
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???????????????????????????
?
???
?????、???ィ???????????????????????、?????????????????
?????。??? 、?? ?ィ??? ? ? ?。tヨ?? ? ???????、??? ? 、 ャ ー 、 ー 、??? ???????? ? 。 ??? ?、? 。 ィ
?
?????
? ? ?
?? ? ?
?? ?
??
? ?
〉???????、?????????????????????、?????????????
?? ?? ?
?
???????????ィ?????????????、?????ー???ィ????
??、 ? ????
?
??
????????。
????ィ ? ???、
?????ィ?????????????????????????????????
????? ?? ?。
???
?
??????????ィ??????『?
?
』?「?
?
??????????
??
「?ィ???????
?
????????。
??、 ? 、 ? ? 、 っ 。
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? ? ?
??、?ャ??、?????????????????、???????????????????」。?
????、??、 ??????????????????????????????。??????、????????ィ?
? ? ?
?
??
???
? ?
??????????。????????ィ??????
?
???
????
??
?
? ? ?
????????、??????。??????????????
? ?
? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
?? ィ ???? ー ???????? ? ?〉
??
。?????????????????????????????????????????????????
???ャ
?
??????
? ?
? ?
? ? ? ?
?????????????ィ?????、??????????
?? ? ? 。? ー ィ 、
?????っ??、
????????
?? 、 ー ー ャ ???っ 。 ー ョ ?????????????
??
??。
? ? ?
??????
?? 。 、
?
???????ー??ョ???? ? ???ァ????
??
?????
??ー
?
???????
? ?
『???。??? ?
??????????ー???
?
?
?
? ?
??
?
?。?。??????? ?????????? ? ? ? 。
??
】
????
?。??????
?? ??。
????????????、????????????????、??、??????????????ッ?ュ?
???? 、 ??????? 、 ? ッ?ュ 「 」 。」????????????、
?ィ???????????? ?っ???????? 。
????、??????ィ?????????ー?????????????????。?????????ィ?
????????。????ィ??????????????、???????????????????。??、?? っ 、? ? ??????、????????????????????? ?????、
?ィ????????、??????????????????????。?????????
?
???
?? ィ ? っ ?
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?? ? ????。
???????????????????????????????????。???
?? ?? ???????? ??? 、 、
?????
?? っ 。 っ 。 ??? ?? ? 。 ? 、?? ???? 。 、
?ィ??
?? っ 。
?
????
?? ???。 ?? っ 、?? ?? 。
?ィ????????????????????????????????ッ???ー????っ???????
??、? ? 、 、
??
?? ー? ?? 。 ? 、 ィ?? 、 、 っ 、
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?????????。???、???????????????、?????、????ー???????ャ????? ???。????、
????????????????????????????????????
?? 。 っ 、 ? 。 ? ? 、 ??? ? ??、「? 」 ????? ? 。 、
?ィ????????
?? ?? 。? 、
??ー????ー????????っ?????、??、??????
?? ??っ
?????、??????????????ィ??????????????????????????????
????????????。????????????????????っ?。??????????
〈 ? 〉
???ィ?????? 。 っ?? ? 。 ィ、?? 、 。 、 、 っ 。 「 ィ??」 ??。 ? ? ?? ? ??? ???? ? ??? 」
?
??
?
??????????。
??????????????????〈?????
? ?
? ? ?
?〉??
?? っ?。 ??
?
???
? ? ?
???????????、??????????
?? 。 ??っ?
???
? ? ?
???????????????????。
?????、???????????。??????
????????????????? ?????。??、
???? っ? ?? っ 、 ? っ 、?? ???? ? 。 、 ー っ 。
?????
?
?????????????????????、?????????????????。??????
?? ??????????????、??????????????????????????????っ? 、 っ ー 、 ?、 っ 。 、 。??? 、
?
???????????????????????????
?? 。 、 ェ
127一一フィロピγにおける「美人」と「美人コ γテストJ:試論
??。?? 、
?????????????????っ??、?????????????、?????????
?「 ?」??????? ????? 。
??????????????????????????、
????????????っ?。????????っ
??????? ? ? ? 、 ???????????????????????????? 、 、 っ?? ?? 。
??????? 、
??????????????? ????、???????
???? 「?? 」 、 っ 。 、 、?? ?? っ っ 、?? ???、 ? ?、
??????????????っ??????、?????????????
?? ?? 。 、
???????????????。?????
?? 「 ? 」?? ??? 。
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?ィ????????、???????、????、?????????????????????
?????、
?????。?????、?????????????????????????????????、?? ?、 ? っ ???????
? ? ?
? ? 。
??????
?? 、
?ィ??????????????????「??」???????????????、???????
???? ??、?????????????? 、 。?? ? 「 」 。
??????
?? ??『
?
』?「???????ィ?????」??????????????。???????????
?? ? 「 ィ ????????????????? ?? 。 ? ー ッ 、?? ?? ィ 、 っ 。?? 「??
?
?
? ?
?????????????????????????????????
?『 』 ー ー『 』? 」? ? 。
「?ィ??????????????????????????。???????????????????
?? ? ??? っ 」 、?? ? ?、 、 。 、
?ィ????????????????????
???????っ???????????????
??。? 、
???????????????????、????っ?、??? ? ?
?? ? ? ? 。
???、???????????、?
?
???????ィ??????「??」????、
??「??」????、????
?
????っ???????????っ???????。
???ー???ー??
四
?????
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????ィ??? ?「 」 ? ??????????????????????????
????????????????????、??????????????????????っ?。?
? ? ?
??
?
???」????????。
「?????
? ?
? ?
??????????????????
????????????? ?
?ァッ?ョ
????????????? っ ? 、 「
? ?
?
? ?
」???
?、 ? ??? ?ー?? ?
?
??????。「?????」???????????、
?? ?ッ
?
??
??、?ッ?ァ????ャ???????? 〈
?
? 〈 ? ?
?
〈?
??????
???
? ? ?
?????ィ????????
??
???。?。?
? ?
、
?? ?ィ
?
???????
?? ????。 〉
?
?ョ ????。?????????????、??ャ?????
?
???、
????
?? ?? ? 。 ? ? ? 。 、?? ? っ 。 っ 、 ィ ??ィ??? ???? 、 「 」 、 ? ??????? ?? っ 。 ? 、
?
?ョ??????? 、「???????」????
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????????????????????。?????ー?
?
??????????????????っ???。
?? ????、
??
????ィ??????????????????????????。
?????????
??ィ????????????????????????????????
??ィ?? ? ? ー? 、
??、?????????????ッ?ァ???ャ????????、???????????????????
???? ? ? ????????????
??
? ? ? ? ? ? 。
??????????
????
??
、
? ? ? ?
?。?
? ? ?
????????? 、????????????。?????????? 、
? ? ?
???? ?、 ? ??????。
???????? ? ? ? ? 、
「??」?????、
????????ュ
?ー?
????????っ?????????っ??、???
?。???。?????????
?? ? ???????? 、 っ ? ?????
????
???っ?。
??????????????? 。? ? ?????。??、
???? 「 」 。 ?? 「 」 ?
????
??。 、 ィ ???????????????。??? ????????????????、??????????????????????。? 、 ? ィ 〉 。
? ?
。???????????????
???????
?? 。 ? 、
?????
?
?????
?ィ???
????????????????ー???????????っ???????。
????????????????
?? 。
? ? ?
????ー?ー?????????????。
???????????????????????????、????????っ??????????????
???? 「 」 ? 。 ??????????????ェ??
??????
??
??????????「??????」?????????、??????ィ????????ォ??????
?
????? 、
?ィ?????????????、
????ャ??
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????????っ?????。????、
? ? ?
?? ??? ??????????????????? 。 、
??
????
???
?? 、 ー ? ???? ???っ? っ 。
??「??????」??? ィ ? 。
????、 ? ィ 「 」 。 、?? ?? っ ??
????????ュ??????????????????
???
「??」?、??? 「???」???????ィ
?
?? 。 ????ィ???????
?????ィ??? っ 。?? ? 」 ッ
?
?????????????。?
?
?????
?
??????、
?????????ァ?
?
。
??
? ?
、?「??
?ィ???
?? ??? ? 、
?ィ???????????????????????っ?。?????
?? 、
??
???????????、
???????????????????? ?っ???。
?? 、 、 ? 「 っ 。
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ー??????????????。????、??????、??????????????????っ???、
七
?
??、
?
?
???????っ?。???、????「??」??っ?、???????????、???????、
?? ?? っ 。 ?、 ? ュー ? っ っ?
?ィ?????????????????????????????????????。
?ッ?
?? ?。? 、?? 、
????????????????ィ????????。
????????? ?ィ?????????????????????????????????????。?
?
?? ィ ??????、??、
???????、???????????????????????
?? ??。 、
?
?
????????????????????????????????????????
?? ? ?? ??っ?????。???、
????????????????、?????
?? ?ッ ィ 。?? ッ ァ ? 、 ー ィ 。 ァ?? ? 、
「?????」?????????????????。??「??」?????????、
?? ッ?? ??ィ ? ? ? 。
?ィ????
?? ???? 。
??????????????? ィ ? ?????????????。
???
????ー ?
? ? ? ? ?
??????????????
??
???
?? ??? 、
?ィ?????????ィ????? っ????????????。????、????
?? ー ??? ー ョ ィ
?。?????ィ????????????????????????????。???????????、????? ? ? ィ????????、???????、
?ィ?????「?????
?? ??】〈? 」 ?? 。 ??? ? ?、?ィ ???????? 。
???????、?????????ィ??????「???」?????。???????????????ィ
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????「???? 」 、
????????????????????????、????????????
?? ? ?? っ ィ 、?? 。 ? 、 ? ? 「 」? 、?? 。 、 ??っ 、 ィ?? ??????? ? っ 。
??????????? ?
??
?????????????????????
?????? ?
?ィ??????????????????、
?ィ?????
?? ィ ? 。 ィ?? ー ー 。 、?? ?。? 、 、 ィ
?
??????????????????????
?? ??っ? っ 、 ィ?? ??? ? 。
?????
?? ィ? 。
??????????、?????????????????????
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??????????????っ???????????????????????っ??
?
???、??????
?? ???????? ?
?????ィ????????????ィ????????????????
?? ゃ?? 、 ? ??????? 。
???????「??」???、???????????、???????、??????????????、
せ
????? ?? ュー っ っ ァ ? ?????? 、 っ 。 、 、 ィ?? ??? ? 。
?
?ァ????????????????
?? 。 っ 。 、 ?
?ィ??????????????????
?? ??? ー? 、?? ?? 。 、
?ィ??????っ???????????????
?? ??っ 「 」 ? っ 。 、??ィ ?? 。?? ? っ 、 、 ィ 「 」?? ??? っ 。 ? 、 ィ ィ?? っ 。?? ??ィ 「 」 。
? ?
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??
?????????????????????????、??ィ??????????????????????、??
????????????。???????????っ???????????????????????????????? ??っ???ィ????????????????????????
?
???????????????????っ
? 。
? ?
〉 ? ? ? ? ? 。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
?
?
?? ?
??????。
?
??
???????
? ? ?
?
?? ?
? ?
? ? ? ? ? 。
? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
? 」 ? 。 ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 。 ? ? 、
????
? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? 」 『 ? 、 ? ? ? ? ? ? 、 ゎ
???
? 〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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